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PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) TERHADAP 
KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH DASAR 






Panaliti ieu ditujukeun pikeun nangtukeun pangaruh tina modél diajar 
integratif sareng maca (CIRC) model pembelajaran dina kamampuan maca bacaan 
kamampuan murid sakola SD di kelas V SDN Cimanggung IV. Panaliti ieu 
ngagunakeun padika ékspérimén kuantitatip sareng desain ékspérimén Quasi 
sareng desain kelompok kontrol Nonquevalent. Variabel X dina pangajaran ieu 
mangrupikeun pangaruh modél pembelajaran koperasi ngagabung sareng 
komposisi (CIRC) sareng variabel Y nyaéta kamampuan maca pamahaman. Mata 
pelajaran panalungtikan di kelas eksperimen nyaéta kelas VA sareng kelas kontrol 
nyaéta kelas VB di SDN Cimanggung IV. Teknik ngumpulkeun data dina wujud 
tés, pengamatan sareng wawancara. Pikeun nguji hipotesis naha aya pangaruh 
atanapi henteu peneliti ngagunakeun rumus régrési liniér anu basajan. Panaliti anu 
dilakukeun méré hasil yén kamampuan maca pamahaman siswa dina kelas 
ékspérimén ngagunakeun modél maca integrasi kooperatif sareng model 
pembelajaran komposisi (CIRC) langkung luhur ti pangajaran di kelas kontrol anu 
ku pangajaran konvensional (Kuliah) katingal tina hasil anu diperoleh, hasil tina 
tés hipotesis anu dicandak nilai sig (2-taled) tina 0.00 <0,05 anu hartosna aya 
bédana anu signifikan. Dumasar kana hasil uji régrési pikeun ngabuktikeun yén 
modél pembelajaran koperasi integrasi maca sareng komposisi (CIRC) 
mangaruhan kamampuan maca pamahaman kalayan hasil sig 0.004 <0.005 
sahingga tiasa disimpulkeun yén modél pembelajaran koperatif sareng komposisi 
(CIRC) modél gaduh pangaruh kana pamahaman bacaan murid sakola. dasarna. 
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